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A mohácsi busójárás 
Egyedülálló különlegessége az országnak. Mai formájában is felejthetetlen élmény. Az idén 
február 20-án, vasárnap rendezik meg a busójárást Mohácson. Évtizedek óta vonzza az érdeklődőket 
messziföldről is ez a látványos farsangi népszokás. 
A mohácsi sokácok tavasz-ünnepe, sokác nyelven: a pokJada. Átöltözést, átváltozást, újjászü-
letést jelent. Egyszerre jelenti a szülőhazát, és őrzi a nemzetiségi tudatot. Máig élő hagyomány az 
álarcos, álruhás mohácsi busójárási felvonulás, melynek kiindulási helye a Koló téren még 1967-ben 
felavatott totemoszlopra emlékeztető Busó bronzszobor. 
A városba látogatók - újabb hagyományként - felkeresik a Mohácsi Történelmi Emlékhelyet 
is, nemzeti történelmünk egyik sorsdöntő eseményének, az 1526. aug. 29-i mohácsi csatának kőben, 
bronzban, élő és holt fákban megelevenített emlékezetét. A csatavesztés évszázadokra kirekesztette 
Magyarországot az európai fejlődésből, és a magyar nép évszázados szenvedését indította el. A 150 
esztendős törökvilág végére a magyarság lélekszáma alig érte el a 3 milliót. Nem véletlen, hogy a 
magyar századok megőrzik Mohács emlékezetét. 
A busójárás az idők során sok változáson ment át, de mai formájában is felejthetetlen élmény. 
Eredetét a mohácsiak a török uralom idejére vezetik vissza. A monda szerint a városból annak idején 
a busók kergették ki a törököket. Ugyanolyan szilaj zenebonával, ahogy ma is köszöntik, ünneplik 
és temetik a farsangot. 
Azonban bármilyen kedves is ez a monda, egyáltalán nincsen valóságalapja. A törököket 
ugyanis a városból és környékéből az úgynevezett második mohácsi csata — a győztes nagyharsányi 
ütközet, 1687. aug. 12 -e -nyomán Szebenyi György hajdúi verték ki! 
Valóságalapot nélkülöző, pogány korabeli hagyománytisztelet ez, amelyben az ősi farsang 
misztériuma, babonás-játékos világa elevenedik meg. A mohácsi busójárás egyedülálló különleges-
sége az országnak. Előkerülnek az ijesztő, színes faálarcok, a nagyhangú, rozsdás kolompok, a 
zizegő fuzfakürtök, a fulzúgató kereplők, a dudák, a pendelyek, a sokráncú gatyák, a hosszúszőrű 
subák. A farsang vasárnapjára érik el csúcspontjukat az események. Az utcákon megjelennek a 
homokzsákos , jankelék" és a legkülönfélébb, más busó figurák. Ijesztő a sok faragott, színes álarc, 
hatalmas kunkorodó kos szarvaikkal, fehéren villogó hiányos fogazatukkal, merev tekintetükkel. A 
bajuszos, kenderszakállas álarcot hosszúszőrű suba fedi. Ingük derékban széles csillogó szalaggal 
átkötött. Különleges öveiken vaskos kolompok döngenek-bonganak. 
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(Megjegyezzük, hogy Mohácson immár hagyományosan maszkfaragó műhelyek is működnek, 
melyeket a rangos Kalkán Mátyás és Salga István maszkfaragó mesterek neve is fémjelez.) 
A zajos, mókás menettel aztán megérkezik a busó király. Sokác, német és magyar lányok cso-
portja gyűlik köré. Tamburások, cigányzenészek, citerások, dudások, bőgősök húzzák a talpalávalót. 
Színesen hullámzik a farsangolók sokasága. A térre érkezve már szól a zene. Mire megszólalnak a 
tamburák, már a látványos kóló is összeáll. A kólóban nyolcvanan-százan is táncolnak. A 
nézgelődok'is bekapcsolódhatnak. Mögöttük a fűrészporral töltött similabdákat dobáló „jankelék", a 
buzogányokat forgató kordésok, az ágyúval is érkező busók és a babatáncoltató gajdolok hangos-
kodnak, mókáznak. Közben nagyot puffan az elöltöltős „ágyú" hangja. Tetőpontjára hág a vigalom, 
a jókedv: a zene, a dal és a tánc. 
A vasárnapesti szürkületkor elkövetkezik a máglyagyújtás. A lángok magasba szöknek. Tüzé-
nél felszállnak a farsangot temető pernyék. Tűnő fénye, majd parazsa szimbolizálja a mohácsi busó-
járás egésznapos látványainak befejeződését, az est lassú közeledtét. Majd a busók is elindulnak, 
közülük többen a Dunán kompra szállnak, és visszatérnek a szigetre. Mohács utcáin még búcsút 
vehetünk a mulatságos, apróbb-nagyobb, mulatságos busó figuráktól, a látványos eseményektől. 
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